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                                                                                                                                                                                                                                                                              CRÉDITOS TOTALES: 420
D
IS
E
Ñ
O
TE
O
R
ÍA
SUSTENTABILIDAD DEL 
DISEÑO 
3
0
6
ESTUDIOS 
CULTURALES
3
0
6
ERGONOMÍA 
2
2
6
RECURSOS 
NATURALES 
3
0
6
ANTROPOLOGÍA Y 
SOCIOLOGÍA 
3
0
6
ANATOMÍA 
2
1
5
ÉTICA 
3
0
6
4
0
8
SEMIÓTICA 
2
1
5
ANTROPOMETRÍA 
HISTORIA DEL 
DISEÑO INDUSTRIAL 
3
0
6
FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO  INDUSTRIAL 
3
0
6
TEORÍA
 DEL DISEÑO  
3
0
6
2
2
6
POÉTICA 
FOTOGRAFÍA 
0
4
4
3
0
6
PROSAICA ESTÉTICA 
3
0
6
2
1
5
PSICOLOGÍA DEL 
DISEÑO 
BIOMECÁNICA 
2
1
5
2
2
6
IMPACTO AMBIENTAL
 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL  
DISEÑO INDUSTRIAL 
2 2 6
ERGONOMÍA APLICADA 
2 2 6
INGLÉS  D1
2 2 6
EDUCACIÓN EN EL 
DISEÑO 
2 2 6
INGLÉS D2
2 2 6
PEDAGOGÍA  EN EL 
DISEÑO 
2 2 6
COMPUTACIÓN BÁSICA  
2 2 6
REDACCIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS
2 2 6
CONCEPTOS  Y 
LENGUAJES 
2 2 6
2
2
6
INGLÉS C2 
2
2
6
INGLÉS C1  
2
1
5
EXPRESIÓN ESCRITA 
Y VERBAL 
RETÓRICA 
2 2 6
RECICLADO DE 
MATERIALES
2 2 6
SISTEMAS  DE 
EVALUACIÓN 
2 2 6
0
6
6
DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS 
0
3
3
FUNDAMENTOS DEL  
DISEÑO
DIBUJO TÉCNICO 
0
4
4
0
4
4
TÉCNICAS DE 
ILUSTRACIÓN SECAS 
MODELOS 
0
4
4
0
4
4
BOCETAJE 
0
4
4
MAQUETAS 
DISEÑO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
0
6
6
DIBUJO NATURAL 
2 2 6
DISEÑO DE INTERIORES
2 2 6 
MANUFACTURA POR 
COMPUTADORA
0
4
4
0
9
9
PROYECTOS DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 2
DISEÑO DE JUGUETES 
0
6
6
0
9
9
PROYECTOS DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 1
DISEÑO DE JOYERÍA 
2 2 6
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  
0
3
3
METODOLOGÍA 
2
1
5
0
6
6
DISEÑO DE 
MOBILIARIO  
0
4
4
DISEÑO  Y BIÓNICA
DISEÑO DE EQUIPOS 
Y MAQUINAS 
0
6
6
ENVASE  Y EMBALAJE
2 2 6
DIBUJO POR 
COMPUTADORA  
0
4
4
0
3
3
CONCEPTUACIÓN 
DEL DISEÑO  
INDUSTRIAL 
0
4
4
GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 
AVANZADA 
TÉCNICAS DE 
ILUSTRACIÓN 
HÚMEDAS 
0
4
4
MUSEOGRAFÍA 
2 2 6
0
4
4
ANIMACIÓN VIRTUAL 
DISEÑO AUTOMOTRIZ
2 2 6
0
4
4
ILUSTRACIÓN VIRTUAL
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TE
C
N
O
LO
G
ÍA
17 LÍNEAS DE 
SERIACIÓNHT  HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
17 UA PARA CUBRIR 
94 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
43 UA PARA CUBRIR 
224 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
18  UA PARA 
CUBRIR 102 
CRÉDITOS
MERCADOTECNIA   
INTEGRAL 
2 2 6
PRÁCTICAS DE 
MADERAS
0
4
4
MECANISMOS  
COMPLEJOS 
2 2 6
2
2
6
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 
0
4
4
PRÁCTICAS DE 
TEXTILES 
NUEVOS MATERIALES 
0
4
4
PRÁCTICAS DE 
POLÍMEROS 
0
4
4
METROLOGÍA 
2 2 6
1
2
4
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
AUTOMATIZACIÓN 
2 2 6
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 
2
2
6
LEGISLACIÓN 
2 2 6
1
2
4
EMPRENDEDURISMO 
ADMINISTRACIÓN  
DEL DISEÑO  
2
2
6
FÍSICA Y  
MECANISMOS 
2
1
5
4
0
8
MATÉMATICAS 
0
4
4
ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 
MATERIALES  Y 
PROCESOS 
4
0
8
PLAN DE NEGOCIOS 
2 2 6
CONTABILIDAD Y 
COSTOS 
2
2
6
PRÁCTICAS DE  
MARROQUINERÍA 
2 2 6
MERCADOTECNIA 
2
2
6
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES
2 2 6
CALIDAD
2 2 6
0
4
4
PRÁCTICAS  DE 
METALES 
DIAGNÓSTICO
INDUSTRIAL 
2 2 6 
1
2
4
ECONOMÍA 
MATERIALES  Y  
PROCESOS BÁSICOS 
4
0
8
FINANZAS 
2 2 6
PRODUCCIÓN 
ARTESANAL
2 2 6
0
4
4
PRÁCTICAS DE 
CERÁMICA Y VIDRIO
GESTIÓN DEL DISEÑO 
2 2 6
PLANEACIÓN DEL 
DISEÑO
2 2 6
GESTIÓN EMPRESARIAL 
2 2 6
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
8 UA
2 HT
38 HP
42 CR
57 HT
110 HP
224 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
43 UA
24 HT
22 HP
70 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR
13 UA
3
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
IC
U
LA
R
E
S
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                   64
UA OPTATIVAS                          14 
UA A ACREDITAR                      78 
CRÉDITOS                    420
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR  4 UA
PARA CUBRIR  24 CRÉDITOS
ACREDITAR 10 UA DE  LA  LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR  60 CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON UA DE 
OTRAS LÍNEAS  DE ACENTUACIÓN.
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
DISEÑADOR PROYECTISTA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
DISEÑADOR PRODUCTIVO
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DISEÑADOR EMPRESARIAL 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
EPISTEMOLOGÍA DEL DISEÑO
